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PetunluK umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
SOAL :
1. Bagaimanakah langkah yang harus anda lakukan sebagai seorang Top Manajer dalam
pengelolaan sebuah Rumah Sakit dalam memberlakukan Tenaga Kesehatan
khususnya para Dokter Spesialis agar dapat mendukung fungsi pelayanaf sebuah
rumah sakit secara optimal ?
2. Seberapa perlukah adanya perbedaan dalam pemberian insentif bagi tenaga
kesehatan di  rumah sakit ,  j ika dipandang perlu,  apakah dengan perbedaan ini  justru
akan menimbulkan turunnya kineria dari tenaga kesehatan lain dalam melakukan
suatu pelayanan kesehatan, jelaskan pendapat saudara !
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3, Banyak rumah sakit di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura yang melakukan
bench marking untuk rumah sakitnya dengan konsep hotel, perlukah hal ini
diterapkan juga di Indonesia, jelaskan !
4. Anda mengenafistilah efisiensi dan efektifitas, bagaimanakah dua hat ini dapat kita
lakukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di  sebuah rumah
sakit, jelaskan dengan disertai contoh !
